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マリカ・モカデムと不穏な小説 武 内 旬 子 
母と娘と嬰児殺し
『ドン・キホーテ』 後篇最終章の
｢読み｣ の可能性 岡村ビクトル勇 
最期を看取る者の作法について
スポーツと ｢文明化｣ に関する
批判的研究 (第部) 月 嶋 紘 之 
ダニングによる ｢フーリガニズム｣ 研究から
漱石の大連講演
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『物の関係と三様の人間』 について 田 中 敏 彦 
― 『満韓ところどころ』 補論
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